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Gazete ve  m ecm uaların  eski nüshala­
rında ve yeni zam anın h e r tü r lü  basın tü -  
deşlerinde... Ve ha ttâ  küçüklü  büyüklü  
«Türk T iyatro Tarihi» eserlerinde: «M u- 
hiddin Bey (Ü stündağ) Şehrem ini olunca, 
şehir halk ın ın  sanat ihtiyaçlarına cevap 
verm eği de Belediye’nin  vazifeleri arasında 
saydı ve yeni Şehrem ini, D arülbedayi’le
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esaslı surette  meşgul olmağa başladı» gibi 
aslâ hakikate uym ayan b ir iddiayı, (evvelâ 
kim  ortaya atm ışsa): diğerleri de ondan 
kapıp naklede gelm işlerdir. H albuki, M u- 
hiddin Bey Şehrem ini oduğu günlerde, 
Şehrem aneti için  b ir «D arülbedayi m ese­
lesi» kalm am ış; bu  isim  onların  hâfızasm - 
dan çokdan silinip gitmişti.. V akaa o güne 
kad ar D arülbedayi ismile Tepebaşı’nda
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tem siller veren  b ir  tiya tro  heyeti m evcuttu  
ama, onun  ne  yapdığıle, ne de yapacağıle 
b ir  ilgisi bulunm adığından... G ünün b ir in ­
de elimizde tavsiye ile karşısına çıkınca: 
Şehrem in i büjyüki b ir  tereddüde düştü!. 
Biz, kim dik?. Şehrem aneti’le  D arülbedayi’-  
n in  geçm işteki m ünasebeti neydi?. M uhid- 
d in  Bey nerden  bilsin bunları.. Şim diye k a ­
d a r h e r b iri edebiyat, siyaset, tica re t â le­
m inde şöhretli isim lere sahip o lan b ir  ta ­
k ım  «zevâtı m uhterem e» ile idare edilmiş 
o lan  D arülbedayi: şim di ikinci, üçüncü 
sınıf sana tkârla r ta rafından  şahısları için 
ta lep  edilince; değil m akam ına yeni o tu r­
m uş o lan Şehrem ini’ne; Belediye’n in  eski 
m üdürlerine, m eclis âzalarına bile b ir  
şaşkınlık hâli geldi!. O nlar ik i senedir «Da­
rü lbedayi gâilesi» nden  k u rtu lm uş tiyatro  
işleri Şehrem aneti tarafından  unu tu lm uş 
gitmişti.. İddia edildiği gibi: Ne M uhıddin 
Bey, ne  Em anet’in  d iğer âza ve m iidirâm  
«Şehir ha lk ın ın  sanat ih tiyaçlarına cevap 
verm eği Belediye’n in  vazifeleri arasında» 
olduğunu düşünm üş; ne  de «D arülbedayi 
ile esaslı su retde m eşgul olunm ağa» b aş­
lanm ıştı.. ¡Ancak M uvahhid’le Bcdia’nın, 
ellerinde b ir  tavsiye ile A nkara’dan dönüş­
le rinden  sonradırki: Y eni Şehreınini’n in  
başına b irde «tiyatro» derd i açıldı.. Bu 
«derd» i açanlar da: sosyeterliğin çökiişile 
ortada ka lan  üç  beş sanatkârdı.. Yoksa ne 
M uhiddin B ey ve ne de d iğerleri du rup  d u ­
ru rk en  b u  «derd» i başlarına alm ış değil­
lerdir..
M uvahhid’le Bedia A nkara’ya gittiler. Biz 
İs tanbul’da ka lan la r gününe, ha ttâ  saatine 
göre bazan üm id, bazan da «nâ ümîd» 
b ir  ru h  hâleti içinde günlerce haber bek ­
ledik!. Belki bu  geçen zam an aslında k ı­
saydı. Ama bize öylesine uzun gelyorduki.. 
iş te  o zaman üm itsizliğe düşüp hüsrana 
kapılanlarım ız bile oluyordu... N ihayet M u- 
vahhid’den ilk m ektubu  aldım. M uvaffa­
kiyetlerle dolu olan günlerin  tafsilatidi :
«Misafir o ldukları N âm ık İsm ail’in  evi, 
Ç ankaya’ya  çıkan yolun üstüne  düşerdi. 
A nkara’n ın  eski bağ evlerinden biri di. B u ­
ras ı bizim  işimizin m üzakeresi için âdeta 
b ir  toplanm a m ahalli olm uştu. Ş ük rü  Kaya, 
M aarif V ekili Necati, Tevfik R üşdü Beyler 
gelib gidenler arasındaydı. Falih  Rıfkı, Y a- 
kub  K adri, R uşen E şref B eylerin  de â -  
deta  yatıp  kalk tık ları b ir  y e r gibiydi. H ep­
si bizim  işimizle a lakadar oldular. H aklı is­
teğim izde bize hak  verip , m âkul talebim iz­
de bize destek oldular.. İşi sağlam a bağ­
lam ak, Şehrem aneti karşısında daha itibarlı 
b ir  durum da m üdafaam ızı yapabilm em iz 
için «Gazi H azretleri»  ne de derdim izi a n ­
latabilm ek fırsatım  hazırladılar.. O nlarla 
b eraber huzu ra  kâbu l edildik. M ustafa 
K em al Paşa da davam ızda bizi hak lı b u l- ' 
du. Şehrem ini’n in  bizleri dinlem esi ve bu 
işe m akul b ir  çare bulm ası için kendisine 
bildirilm esini em ir buyurdu.»
1926 da tem eli atılan b u  günkü  «Şehir 
T iyatroları» n ın  ilk  taşı işte böylece, M u­
vahhid’le B edia’nm  koynunda, A nkara’dan 
İstanbul’a geldi.. T ek rar ediyorum : b u n ­
dan evvel ne Şehrem ini’nin, ne de B ele- 
diye’yi idare eden diğer âm irlerin  aklından 
D arülbedayi’ye dair b ir  düşünce geçmiştir. 
A ncak elimizde kâğıtla karşılarına çıktığı­
mız zam an hepsinde b ir  düşüncedir başladı!.
M uvahhid’in  A nkara’dan  getirdiği: is tek­
lerim izin yapılm ası için Şehrem ini’ne gön­
derilen b ir  «emir» değildi.. O nlar: «Bizde 
de, hiç olmazsa, (h ir) T ü rk  tiyatrosunun  
kuru lm uş olm asını lüzum lu görüyorlardı. 
B u da ancak İstanbul’da m evcud b irkaç 
sahne sanatkârıle  olablirdi. Bu sanatkâr- 
larıda, geçmişte az çok tecrübesi olan İs­
tanbu l Şehrem aneti «şimdilik D evlete v e ­
kâleten» yapabilirdi ve yapm alı idi. Bu iş 
için eski D arülbedayi’nin genç sanatkâr - 
la rıle  Şehrem aneti’n in  tem asa geçmesini 
Gazi H azretleri de faydalı bu lduk ların ­
dan»...
Feridun  K arakaya, A slan A ltın ve E krem  B irerdinç «Scapin’in  Dolapları» nda

Tavsiye m ektubunu  Şehrem ini’ne sun ­
ması: M uvahhid’le Bedia’ya; M üdafaası da 
bana kaldı..
«Bizim haklı o larak  Belediye’den isteği­
miz evvelâ: D arülbedayi firm asıdır. Ç ün­
k ü  (M uvahhid, Behzad, Gaiib müstesna. 
Ç ünkü onlar D arülbedayi’ye aktör olarak 
gelm işlerdir), geri kalan  kad ın  ve erkek le­
rin  hepsi bu ismin altındaki müesseseye 
talebe veya am atör o larak  girmiş; burada 
yetişmiş; bu  ismin yaşam asına b ü tün  v a r-  
lıklarile  hizm et etm iş kim selerdir.. B unlar 
haşka tiyatro  başka firm a bilmezler. Ş im ­
diye kadar hizm et e ttik leri bu «isme» bir 
fenalıkları yoktuki: onu bunlardan, b u n ­
ları ondan ayırm ak gönül rahatlığ ı veren 
b ir iş olabilsin!. D evlet teşkilâtına dâhil 
resm i b ir  müessese olarak, b ir takım  genç­
leri topla, O nlara istikbâl vâdet. Senele­
rin i bu üm itle geçirterek herşeylerile on­
ları «tiyatroculuğa», «aktörlüğe» bağla. 
Sonrada orta lık ta  yüzüstü b ırak; hiçbirini 
ve h içbir hakkım  tanım a... B unu Şehrem a­
neti gibi devlet kanunlarile  işleyen resm i 
b ir m üessese değil, alelâde b ir şirket dahi 
yapmaz, yapamaz. Ya vicdânı m ani olur; 
yahutda Devlet m üdahale eder.»
H ülâsa olarak naklettiğim  bu  m üdafayı 
yaptığım  güne kadar, değil b ir Şehrem ini 
b ir  Şehrem aneti m üm eyyizde dahi buna 
benzer b ir iş m üzakere etm iş insan değil­
dim.. Beş senesini talebelik  ve figüranlıkla 
geçirmiş; ancak dört senedir yavaş yavaş 
göze çarpar ro ller oynam ağa başlamış, bu 
gibi işlerin m üzakere ve m ünakaşasında 
hiç tecrübesi olm ayan 24 yaşında b ir deli­
kanlıydım .. Terbiyesiz değildim. Ama, y ü k ­
sek m akam  sahibi kim selerin  huzurunda 
sarf edilecek «resmi lisan» terbiyesinden 
m ahrum dum .. M uvahhid, benden daha 
tecrübeli ve «usul âşinâ» olduğundan, k u l­
landığım  kelim eleri ve takındığım  edâyı 
beğenmemiş olacakki: o turduğu  yerden
bana kaş göz işaretleri yaptı durdu!. H ak­
kı da vardı. O vak itle r daha hürriyet, eşit­
lik, dem okrasi gibi b u  günkü  terbiye k a i­
deleri yerlerin i alm adığından, büyüklerle 
b ir  Babıâli, b ir  İstanbul terbiyesile konu­
şulurdu. Bu kadarın ı b ilird im  ama, heye- 
canam ı kapıldım  ne: çıkardığım  şada, k u l­
landığım  kelim eler arasından  şöyle b ir  
m anevra yapıp, onun istediği strategiye 
m uvaffak olamadım!.
M uhiddin Bey, polisin b ir çok kadem e­
sinden ilerliyerek  «Emniyeti um um iye 
m üdürü» olm uş; oradan Şehrem ini m aka­
m ına gelmiş olm asına rağm en (ilk senele­
rinde) öyle sert b ir kim se değildi.. Aksine, 
gayet m ütevazi, nâzik, yum uşak konuşan 
b ir insandı. Valiliğine kadarda bu  huyundan 
ayrılm adığını bilirim . B undan dolâyı beni 
m üsam aha ile sonuna kad ar dinledi. H attâ: 
«hakkım ız olan on b in  liradan  kalan  300 
liranın  da bize tahsisi» diye ilâve ettiğim  
zaman, itiraz etm edi; onu da dinledi.. Ve 
hiç b ir  vâd, hiç b ir  üm id veya üm idsizlik 
verm eden: «bütün b u n la r düşünelim . A lâ­
kadar zevât ile görüşm em  ve onlarm  da 
fikirlerini alm am  lâzım. N eticeyi ben size 
haber veririm » dedi..
M uhiddin Bey düşünsün; alâkalı zevâtm 
fikirlerini aladursun. Biz de her gün top­
lanıp: istediklerim iz tahakkuk  ettiği ta k ­
dirde çalışm a tarzım ız, programım ız, be­
nimseyeceğimiz sanat yolum uz hakkında 
m ünakaşalar ediyor, p rojeler ku ruyor, re -  
pertuvar yapıyorduk.. E diyor .kuruyor, ya­
pıyorduk ama, en mühim i: içinde oynaya­
cağımız tiyatro  binasının yokluğu karş ı­
sında apışıp kalıyorduk!. F irm a iyi, tah - 
sisât iyi, sanat eserleri tüm en tüm en. Eeey, 
hani tiyatro  binası?.. «Allah kerim . Hele şu 
istediğimiz iki şey olsun.. O nlar oluncaya 
kadar boş duracak değilizya; arar, elverişli 
b ir y e r bulur; alacağımız tahsisâtla orayı 
tem sil verilir b ir hâle kor, sığınırız.»
Dokuz sene bu.. Dokuz senedir D arülbe- 
dayi’n in  içinde olup b itenlerden ib ret alıp,
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kendi id râk i nisbetinde m uhakem eler y a ­
parak , fik irlere  sahip olm am ak kabilmi.. 
S enelerd ir D arülbedayi’nin hâlini düşünü­
rüm . M ütem âdi dargınlıklar, dağılm alar, 
te k ra r  b irleşm eler ve te k ra r  dağılm alar... 
N eden bu  sanatçılar arasında b ir tü r lü  
sağlam  bağlantı, ileriye doğru  düzgün bir 
akış olamaz?. B unların  kim i ahlâksız, kim i 
akılsız, kim i ihtiyatsızm ıdırki: b irbirlerile  
kavga ederler, iyile kö tüyü  ay ırd  edem ez­
ler, istikballerini düşünem ezlerde, «falan­
ca büyük, filanca büyükle  bozuşunca» 
heyet iki partiye ayrılır; kim i D arülbeda- 
y i’de kalır; kim i b ir firm a ilân edip sonu 
gelm iyecek b ir takım  m aceralara kendini 
kapdırır, parasız kalır, aç kalır. B in tü rlü  
sıkıntı ve ıstırapdan sonra da baba evi o - 
lan  D arülbedayi’ye döner!. «Oh, m aşallah. 
A rtık  işler düzeldi» dememize kalm az; bu 
sefer de «filânca büyükle  falanca büyü ­
ğün» arası açıldımı: küçük  b ir m ünakaşa; 
hadiiii, yeni b ir kum panya, yeni b ir sefalet 
yolu!. Y okm udur bunun önüne geçecek bir 
çare!. «Raşid Rıza Beyte, K ınar Hanım 
birb irlerile  m ünakaşa etm işler. JL-nürrefjk: 
K ınar Hanımı tutm uş. R aş ıi Rıza Beye i- 
dare  heyetinden ih ta r gelmiş ve ceza kesil­
miş. O da kızmış, istifa etmiş. D ışarda bir 
tiyatro  heyeti kurabilm ek için beş kişiyi de 
peşinden sürüklem iş.» Zaten D arülbedayi 
kadrosu 15 kişi. Ne o tam  b ir iş yapabilir; 
ne de D arülbedayi’de kalanlar!. B irb irle­
rine küsüp ayrılık  yara tan la r yalnz sa­
natçılarını?. Ne m ünasebet. İdare heyeti 
azalan  da aynı durum da. O nlar da b irb ir­
lerine küserler. O nlar da ayrılır, b irleşir­
ler. Temsil heyetinden de kendilerine ta ­
ra fta r bu lurlar.. S.avni Bey partisi, H üse­
yin Suad Bey partisi, İbnürrefik  Ahmed 
N uri Bey partisi!. A lttan  alta him ayeler.. 
Ondan ötekine dedikodular ve n ihayet 
yine dağılm alar: sonra tek ra r eksik gedik, 
k ırık  dökük birleşm eler.. Son sosyeterliğin 
dağılması bunların  en yakın, en dikkate
Feridun  K arakaya ve Reşit Giirzap 
«Scapin'in Dolapları» nda
şayan b ir örneği. B ir büyüğün ters d ü ­
şüncesi, kal’a gibi sağlam zan ettiğimiz 
topluluğu darm adağan ediverdi.. Neydi 
bunların  sebebi?. B unlara  m ani olm anın 
ne  olabilirdi çaresi?. Bu soruların  karşılığı 
bulunm adan; hastalığın« teşhisi konup, 
tedâvisine başlam adan girişeceğimiz bu 
yeni işin, kuracağım ız bu  yeni topluluğun 
da öm rü sürekli olm ayacak; b ir m üddet 
sonra birinin diğerine dargınlığa, topum uzu 
yine hallaç pam uğuna çevirecekti..
B unları arkadaşlarla m üzâkere, m üna­
kaşa ededuralım , günler geçtiği halde M u- 
hiddin Beyden hiç b ir haber gelmiyor; 
Şehrem aneti’nden bizim  tarafa  doğru b ir
seslenme işitilm iyordu..
«it
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